
























































NO － － NO 弱み　
YES NO － ↑ 強み
YES YES NO ↓ 強みであり，固有のコンピタンス

















































































































































































































































2015 6.3978 1,463 809
2014 6.3754 1,362 805
2013 6.3495 1,171 801
2012 6.3186 1,173 780




2015 6.2005 974 789
2014 6.1878 1,099 796
2013 6.1834 1,070 792
2012 6.1531 1,074 792
2011 6.1216 963 778
日
産
2015 6.1717 278 813
2014 6.142 238 796
2013 6.0964 196 797
2012 6.0575 165 797




2015 5.7654 90 793
2014 5.7107 71 786
2013 5.6281 58 776
2012 5.5269 66 772



















































2015 5.504 63 786
2014 5.4854 63 779
2013 5.4532 67 791
2012 5.4425 52 772
2011 5.3766 49 767
　出所： 各社財務諸表，経済産業省特許庁，USPTO, J. 






補正  Ｒ2 0.75 自由席 有意F
標準誤差 0.18 回帰 2 0.00 
サンプル数 25 残差 22
t境界値（５％） 2.07 合計 24
係数 t P-値
切片 －0.5028 －0.23 0.82 
特許取得件数 0.0005 6.23 0.00 ＊















2015 6.3137 4,078 665
2014 6.3332 3,801 661
2013 6.3739 4,785 653
2012 6.3577 4,606 668













































2015 5.8248 1,790 647
2014 5.8814 2,965 663
2013 5.9128 3,469 644
2012 5.8401 3,015 670
2011 5.7694 2,938 600
日
産
2015 5.7582 842 670
2014 5.7945 1,342 679
2013 5.8567 1,977 659
2012 5.8102 1,573 677




2015 5.1623 217 651
2014 5.2117 315 641
2013 5.2591 322 645
2012 5.2125 381 667




2015 5.3522 219 655
2014 5.3874 528 675
2013 5.3345 531 648
2012 5.3139 544 647
2011 5.3139 697 592
　出所： 各社財務諸表，経済産業省特許庁，USPTO, J. 






補正  Ｒ2 0.89 自由席 有意Ｆ
標準誤差 0.14 回帰 2 0.00 
サンプル数 25 残差 22
t境界値（５％） 2.07 合計 24
係数 t P-値
切片 4.0911 6.15 0.00 
特許取得件数 0.0002 13.80 0.00 ＊
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